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Однією з можливих альтернатив, здатною допомогти підприєм- 
ству зберегти позиції на ринку і максимально знизити наванта-
ження на екологію, є застосування екологічного менеджменту. 
Еколого-економічне управління формує і приводить у рух ресур-
си підприємства для досягнення маркетингових цілей, які взає-
моув’язані з цілями раціонального природокористування і еколо-
гічно усталеного розвитку. Концепція еколого-економічного 
управління капіталом претендує на вирішення одночасно двох 
рівнів ключових питань: збільшення конкурентоспроможності 
підприємства і зниження негативного впливу на навколишнє се-
редовище. 
Потреба в екологічно чистій продукції відповідно теорії пот-
реб А. Маслоу відносяться до потреб другого рівня — «потреба в 
безпеці». Відповідно цій теорії потреба в екологічно чистій про-
дукції, як потреба більш високого рівня, виникає з задоволенням 
низьких потреб — «фізіологічних потреб». 
Тобто, одним з реальних шляхів розв’язання еколого-еко-
номічних проблем і подолання розбіжностей між соціально-
економічним розвитком і екодеструктивним впливом на навко-
лишнє середовище є орієнтація на виробництво і пропонування 
екологічно чистих товарів, з використанням маркетингового ін-
струментарію, а також споживання таких товарів як способу за-
доволення екологічних потреб. 
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ВАРИАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФУНКЦИИ СПРОСА 
В связи с переходом организации учебного процесса согласно 
Болонского соглашения предусматривается значительное повы-
шение уровня подготовке бакалавров и магистров в области аг-
рарной экономики. При этом значительную роль в подготовке 
отводится учебным дисциплинам, связанным с анализом рыноч-
ной экономики и принятием оптимальных решений. В работе ме-
неджера любой производственной фирмы актуальной задачей яв-
ляется определение функций спроса выпускаемой продукции. В 
работе на основе методов вариационного исчисления предлагает-
ся обобщенный подход к ее нахождению. Основная цель произ-
водителя заключается в максимизации прибыли путем выбора зат- 
рат х  ресурсов при заданных производственной функции y = f ( х ),  
цене P выпускаемой продукции и векторе цен )(  21 nñ,,ñcñ …=

 ре-
сурсов. В условиях совершенной конкуренции прибыль Q равна 
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Пусть далее имеется I отраслей производства, причем каждая 
m–я отрасль производит один вид продукта. Этот продукт будет 
также обозначатся через m. Пусть, далее, в m–й отрасли работает 
у(m) производителей, каждый из которых выпускает этот m–й 
продукт. При переходе к непрерывным функциям каждый произ-
водитель будет обозначатся «номером» у, который также являет-
ся величиной непрерывно меняющейся в пределах 0≤ у ≤ у(m), 
т. е. правый предел у(m) изменения «номеров» у производителей 
каждой данной m–й отросли зависит от «номера» m этой отросли. 
Область G в плоскости (m,у) можно назвать «полем производите-
лей» [2]. 
Пусть у-й производитель m–й отрасли производит q(m,у) m-го 
продукта. Пусть издержки у-го производителя в m-й отрасли ха-
рактеризуются функцией t(q,m,y). Эта функция определена в об-
ласти q≥ 0, 0≤ m≤ l, 0≤ y ≤ Y(m). Таким образом, если у-й произ-
водитель m-й отрасли произведет q(m,y) продуктов, то его 
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издержки будут равны t(m,у) = t(q(m,y),m,y). Эта функция облада-
ет следующими свойствами: 
1) t(q,m,y)≥ 0 при q ≥ 0, 0 ≤ m≤ l, 0 ≤ y≤ Y(m); 





, что означает, что каждое новое увеличение 






∂ (q,m,y)≥ 0. Это условие адекватно тому факту, что с 
увеличением объема производства q приходится использовать 
все более худшие ресурсы, требующие для своего использования 
все больших издержек. Сначала используются лучшие ресурсы 
(лучшие земли), а затем худшие (бедные земли), что естественно 
обходится дороже. 
Если ввести индивидуальную среднюю стоимость произве-
денного продукта 






то получим издержки, идущие на производство q(m,у) объема 
продукта  
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Функцию w(q,m,у), как функцию от q можно назвать функцией  
индивидуального предложения у-го производителя m–й отрасли. 
Производство m-й отрасли равно сумме объемов производств по 







∫= , lm ≤≤0 . 
Общеотраслевые издержки t(m) отрасли на производство q(m) 









и среднеотраслевая стоимость в m -й отрасли 
( ) ( )( ) .mq
mtmw =  
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При простом товарном производстве потребление осуществ-
ляется через рынок. Таким образом, связь производства и по-
требления осуществляется через рынок, через механизм цен, оп-
ределяемый спросом и предложением. Дадим точную  
математическую постановку задачи. Предположим, что имеется 
N потребителей. Каждый потребитель имеет номер Z, который 
будет считаться распределенным непрерывно на отрезке (O,N), 
то есть Ν≤Ζ≤0 . Далее предположим, что на рынке установи-
лось определенное распределение цен c(m), lm ≤≤0 . Условие 
полной конкуренции покупателей (означает, что величина поку-
пок каждого определенного Z-го потребителя m -го товара не 
влияет на цену этого товара c(m). Kаждый потребитель имеет до-
ход ( ),ZD  Ν≤Ζ≤0 . Обозначим через q(m,Z) количество продук-
та m,которое в действительности купит Z–й потребитель. Будем 
рассматривать q(m,Z) как функцию от m при фиксированном 
[ ]N,0∈Ζ . Обозначим этот факт q(m,Z)=qz(m). Для определения 
этого распределения покупок Z-го потребителя будем исходит из 
того, что каждый Z–й потребитель, обладает определенным 
функционалом полезности, ( ))(mqzπ , который определен на 
функциях qz(m). Таким образом Z-й покупатель стремится так 
сделать свои покупки, то есть найти такую функцию qz(m), чтобы 
максимизировать свой функционал полезности ( ))(mqZπ  в преде-
лах существующего распределения цен c(m) и имеющего у него 
доход D(Z). Иными словами, каждый потребитель Z решает сле-
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Для существования индивидуальной оптимальной функции 
потребления qz(m) необходимо, согласно теоремы Лагранжа, су-





∫λ−π  достигал экстремума [3]. Необходи-
мым условием экстремума является условие qrad 
( ) ),()()( mcZmqz λ=π  ,0 lm ≤≤  NZ ≤≤0 ; откуда после ряда преоб-
разований получим общее количество товара q(m), проданного нa 
рынке в зависимости от его цены c(m). Эта зависимость есть не 
что иное, как функция спроса  
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Если за меру полезности принять интегральное квадратичное 
уклонение реального потребления Z потребителя от его идеаль-
ного потребления 
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где qz*(m) — идеальное потребление, то получим разумное вы-
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где D*(Z) — идеальный доход потребителя; 
c(m) — цена m -го продукта. 
А функцию q*( ξ ), l≤ξ≤0 идеальной потребности всего обще-
ства в ξ -м продукте, в соответствии с законом Вальраса, можно 
легко вычислить, зная идеальную потребность (m,y)-потребителя 
q*(m,y) ( )ξ  





* , l<ξ≤0 , 
где G — поле производителей. Точка пересечения кривых спроса 
и предложения определяется с точностью до параметра, γ  (этот 
параметр определяется из условия согласованности доходов всех 
производителей с их тратами на продукты других отраслей). 
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